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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
 Pada bab yang terakhir dari penulisan skripsi ini penulis akan dibahas tentang 
kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan yang di buat penulis merupakan jawaban 
untuk pertanyaan :  
 
Bagaimana Customer Relationship Management mempengaruhi keputusan 
pelanggan bisnis di Divisi Business Service PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
untuk menggunakan Speedy SME (Small Medium Enterprise). 
 
Adapun dalam menjawab masalah penelitian diatas, penulis telah melakukan wawancara 
dan observasi dimana di peroleh kesimpulan seperti: 
• Account Manager menggunakan konsep Customer Relationship Management 
untuk mencari pelanggan baru dengan bertindak secara langsung dalam mencari 
pelanggan dengan mendatangi langsung ketempat konsumen dengan awal 
memperkenalkan diri sebagai tamu dan mencari tahu kebutuhan akan 
telekomunikasi apa yang dibutuhan perusahaan konsumen barulah setelah 
mengetahui kebutuhan apa yang diinginkan atau dicari oleh konsumen masuk 
ketahapan pendekatan dengan menciptakan sebuah hubungan baik, 
berkomunikasi dengan baik untuk membicarakan sebuah solusi untuk konsumen 
untuk akhirnya konsumen memutuskan menggunakan Speedy SME sebab 
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dengan menawarkan begitu saja tanpa adanya hubungan baik sangat sulit bagi 
para pelanggan bisnis dapat mempercayai begitu saja layanan telekomunikasi 
diperusahaannya di support oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 
•  Dengan hubungan baik yang tercipta dengan pelanggan dapat dengan mudah 
Divisi Business Service mempertahankan pelanggan tentu saja dengan tetap 
berkomitmen memberikan yang terbaik dan selalu mengontrol perkembangan 
layanan serta produk Speedy Small Medium Enterprise (SME) yang digunakan 
pelanggan untuk tetap dapat dinikmati pelanggan dengan baik. 
 
5.2 Saran    
Saran untuk penelitian berikutnya, penelitian ini memiliki kekurangan dalam 
jumlah responden oleh karena itu diharapkan penelitian yang akan melanjutkan 
penelitian ini sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang lebih besar agar tingkat 
kebenarannya lebih nyata dan penulis juga ingin menyampaikan saran-saran yang dapat 
bermanfaat bagi perusahaan setelah melakukan penelitian. Penulis berharap PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk lebih mempromosikan produk Speedy Small Medium 
Enterprise (SME) ke masyarakat luas dengan melalui iklan di televisi ataupun di radio 
seperti yang dilakukan untuk produk Speedy Basic, sehingga produk Speedy Small 
Medium Enterprise (SME) dapat diketahui masyarakat luas bahkan dapat setenar Speedy 
Basic. 
 
